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 16 回の開設のうち，延べ 44 名（1回平均 2.8 名）の
参加があり 6作品を完成させた。作品の規模にもよる





表 1 サークルへの参加人数及び活動状況 
回 日 参加人数 (名) 作品№ 活動内容 




2 7/14 3 ・作成 
3 7/21 3 ・作成，掲示 





5 10/10 3 ・作成，掲示 




7 10/24 2 ・内容の確認，作成 
8 10/31 4 ・作成 
9 11/7 4 ・作成，掲示 




11 11/21 3 ・作成，掲示 









14 12/12 2 ・作成 
15 1/16 2 ・作成，掲示 











































健康教室第 791 集 2016 年 10 月号 P104 




















































































































































表 3 掲示物作成からの学び 


































































































































・健康教室第 800 集 2017 年 7 月号 P4-5,28-31，東山
書房 
・健康教室第 791 集 2016 年 10 月号 P104，東山書房 
・健康教室第 803 集 2017 年 10 月号 P94，東山書房 
・健康教室第 793 集 2016 年 12 月号 P4-5,28-31，東山
書房 
・健康教室第 806 集 2018 年 1 月号 P9-15，東山書房 
・健康教室第 806 集 2018 年 1 月号 P9-15，東山書房 
・コマザキ先生のほけんだより P6，東山書房
 
